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Buku AR-RUH AL-AMIN. Belajar Membaca Al-Quran 
Bertajwid Dalam Masa 50 Jam adalah hak cipta penulis DR. H. 
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vPENDAHULUAN
 Ilmu Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling mulia di sisi Allah S.W.T dan paling penting 
difahami setiap Muslim. Pengetahuan tentang tilawah Al-Qur’an adalah dasar utama dan batu 
loncatan untuk memahami ilmu al-Qur’an yang beraneka ragam.
 Penulis telah meluangkan masa untuk mengkaji dan meneliti buku-buku yang digunakan 
dalam mempelajari tilawah al-Qur’an di kalangan masyarakat kita dewasa ini.
 Sebagai hasil daripada kajian dan penelitian tersebut, penulis berpendapat bahawa buku-
buku yang digunakan masa ini lebih baik dan lebih berkesan berbanding buku-buku yang 
digunakan pada masa lampau. Akan tetapi meskipun demikian, dalam buku-buku yang 
digunakan saat ini terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Di antara kelemahan-
kelemahan itu ialah:
1.  Sebahagian daripada contoh-contohnya tidak sesuai pada tempatnya, kerana terkadang 
  contoh-contoh itu belum diperkenalkan kepada penuntut pada pelajaran 
 sebelumnya.
2.  Sebahagian daripada contoh-contohnya bercanggah dengan akidah Islam seperti kalimat 
              (Tuhan-tuhanku) dan kalimat                (Dengan Tuhan-tuhan kami). Dua kalimat 
  ini potongan daripada ayat                                           dan                                       .Apabila dua kalimat 
 ini dipisan dengan kalimat sebelumnya, maknanya akan rosak. Maka dengan secara tidak 
 sengaja pembaca telah mengakui adanya beberapa Tuhan. Hal ini bercanggah dengan akidah 
  Islam.
3.  Contoh-contoh yang diberikan dalam satu tajuk atau permasalahan kadang-kala 
 berlebihan.
4.  Permasalahan yang dikaji tidak teratur.
 Berdasarkan faktor-faktor di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis buku ini dengan 
harapan ia dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada buku-buku sebelumnya 
dan juga memberi kesan yang lebih baik bagi para penuntut, sehingga mereka dapat membaca 
al-Qur’an dalam masa yang lebih singkat.
 Penulis berpendapat, seandainya para pengguna buku ini meluangkan masa sebanyak 1 jam 
dalam sehari, mereka akan dapat membaca al-Qur’an dalam masa 50 hari. Bahkan seandainya 
ada di antara penuntut-penuntut yang sanggup memahami dan menguasai tiga muka surat 
dalam masa 1 jam, Insya Allah dalam jangka masa 20 jam mereka dapat membaca al-Qur’an. 
Akan tetapi kita mesti ingat bahawa petunjuk Allah jugalah yang kita harapkan, lebih-lebih 
lagi dalam masalah al-Qur’an.
 Inilah harapan penulis. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat kepada kaum 
muslimin dan muslimat, khususnya bagi yang sudah mahir membaca al-Qur’an, semoga dapat 
beramal dengan al-Qur’an.
Penyusun,
   
(Hj. Muhammad Roihan Hasbullah NST)
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